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KIRA-KIRA 200 orang 
penduduk Kampung 
Radtak, Matunggong 
hadir ke Majlis Penutupan 
Program Promosi Kesihatan 
Kg Radtak anjuran bersama 
pelajar-pelajar Fakulti 
Sains Kesihatan VMS, 
Jabatan Kesihatan Kudat 
dan Jawatankuasa KRT Kg 
Radtak yang dilancarkan 
pada 10 Februari bertempat 
di Dewan Belia kampung 
itu. 
Dlfahamkan kurnpulan 
pelajar VMS seramai 14 
orang ini menjalankan 
kajian dan penyelidikan 
tahap kesihatan warga 
200 penduduk Kampung Radtak 
.' . 
hadiri program kesihatan 
PEMERIKSAAN keslhatan oleh KOSPEN dan Jabatan Kesihatan Kudat: 
kampung hampir selama 
enam minggu. 
Program ini berlangsung 
bermula jam 6.30 pagi 
dengan sesi pendaftaran, 
senamrobik dan beberapa 
permainan bersama warga 
KR T Kg Radtak. 
Antara ,pengisian lain 
, l 
di dalam program ini 
ialah saringan kesihatan, 
pemeriksaan gigi, ceratnah 
kesihatan, cpr, cabutan 
bertuah, persembahan 
Fakulti Sains Kesihatan 
VMS, dllll pelancaran bebas 
rokok. 
Program dirasmikan oleh 
Timbalan Dekan Fakulti 
Perubatan dan Kesihatan 
VMS Dr Fairrul Bin 
Masnah. 
Dalam ucapannnya, beliau 
amat berterima kasih kepada 
warga KR T Kg Radtak dan 
Jabatan kesihatan kerana 
membenarkan pelajar-
pelajar VMS melaksanakan 
kajian dan penyelidikan 
menge~i tahap kesihatan di 
kampung itu. 
,Beliau berterima kasih 
di atas semangat dan 
kerjasama dariseluruh 
penduduk kampung yang 
setiap hari menerima 
kunjungan para kurnpulan 
pelajarnya yang berkunjung 
melaksanakan pemerhatian 
dan penyelidikan di setiap 
keluarga yang ada di 
kampung ini. 
Beliau juga berharap 
dapat melaksaIiakan 
program ini dengan 
kerjasama I(R;T lain yang 
ada di daerah Matunggong. 
Selain itu beliau juga 
memuji akan usaha dan 
konrltmen para pelajamya' 
dalam melaksanakan ' 
ANTARA tetamu kehormat 
yang hadir. 
tugasan mereka di kampung 
ini. 
Beliau berharap agar ' 
penduduk kampung dapat 
mengambil berat akan 
tahap kesihatan merek~ 
serta kelua~g~ dan sedikit 
sebanyak dapat mengubah 
cara hidup ke arah kesihatan 
yang lebih baik. 
Turut hadir bersama 
di program ini Penolong 
Pegawai Perpaduan Daerah 
Matunggong Mohd Nasir 
Adli,Pengerusi KR T Kg 
Radtak Deshen Vngkoput 
dan Ketua Kg Ratitak, 
Affandi. 
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